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ABSTRAK 
 
Munawaroh, Vivin Fina. 2012. Etnobotani Tumbuhan Yang Bermanfaat 
untuk Kesehatan Reproduksi di Lingkungan Masyarakat Samin 
Kecamatan Margomulya Kabupaten Bojonegoro. Skripsi. Jurusan 
Biologi. Fakultas Sains dan Teknologi. Universitas Islam Negeri (UIN) 
Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Evika Sandi Savitri, M.P 
dan M. Imamuddin, M. A. 
 
Kata Kunci: Etnobotani, Tumbuhan Obat, Masyarakat Samin, Kesehatan 
Reproduksi 
 
Pemanfaatan tumbuhan sebagai obat tradisional (herbal) mempunyai 
peranan penting bagi manusia terutama masyarakat Samin Dikecamatan. Proses 
ini sudah diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi, akan tetapi, 
saat ini ada kecenderungan tradisi mulai ditinggalkan. Oleh karena itu, sangat 
penting untuk menggali kembali pengetahuan tentang spesies tumbuhan yang 
bermanfaat sebagai kesehatan reproduksi oleh masyarakat Samin. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengkonservasi pengetahuan lokal (indigenous knowledge) dan 
keanekaragaman tumbuhan obat di Kabupaten Bojonegoro. 
 Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli sampai Agustus 2011. 
Responden diambil dari Kecamatan Margomulyo yaitu Desa Margomulyo, 
Sumberejo dan Kalangan. Jenis penelitian ini adalah deskriptif eksploratif dengan 
metode survei, teknik wawancara semi terstruktur dan terstruktur. Jumlah sampel 
penelitian sebanyak 40 responden, yang terdiri dari pengobat tradisional (dukun), 
ketua adat kampung dan masyarakat yang mengetahui dan memanfaatkan 
tumbuhan obat.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 33 jenis tumbuhan obat 
untuk kesehatan reproduksi yang dimanfaatkan oleh masyarakat Samin. 
Tumbuhan yang banyak dimanfaatkan sebagai obat reproduksi adalah kunyit 
(Curcuma domestica) dari suku  Zingiberaceae sebesar 35%  dan sirih  (Piper 
betle L.) dari suku Piperaceae sebesar 30%. Masyarakat Samin memanfaatkan 
tumbuhan untuk perawatan pasca melahirkan sebesar 22%, keputihan sebesar 
18%, impotensi sebesar 15%, alat kontrasepsi sebesar 12%, kemandulan sebesar 
9%, PMS (penyakit menular seksual) sebesar 9%, menurunnya gairah seksual 
sebesar 6%, ejakulasi dini sebesar 6% dan pendarahan sebesar 3%. Organ 
tumbuhan obat yang  dimanfaatkan oleh masyarakat Samin untuk kesehatan 
reproduksi adalah daun sebesar 36%, rimpang sebesar 24%, akar sebesar 16%, 
buah sebesar 10%, umbi sebesar 8%, kulit sebesar 4% dan biji sebesar 2%. 
Masyarakat Samin menggunakan tumbuhan untuk kesehatan reproduksi dengan 
cara direbus sebesar 58%, ditumbuk 31% dan lainnya sebesar 11%. Masyarakat 
Samin memperoleh tumbuhan obat untuk kesehatan reproduksi dari budidaya 
sebesar 62%, membeli dipasar sebesar 25% dan liar sebesar 13%. 
 
 
ABSTRACT 
 
Munawaroh, Vivin Fina. 2012. Etnobotany of Plant that Utilize for 
Reproduction Health of Samin Society in Margomulyo sub district, 
Bojonegoro Regency. Thesis. Biology department. Faculty of Science 
and Technology. Maulana Malik Ibrahim Malang State Islamic 
University of Malang. Advisor: Evika Sandi Savitri, M.P and M. 
Imamuddin, M. A. 
 
Key words: Etnobotany, Medicine plant, Reproduction health, Samin People 
 
Utilizing plant as a traditional medicine (herba) has a benefit action 
especially for Samin society. This proccess is relegated hereditary from generation 
to generation. Today the inclination of this traditional is left, So that, it is 
important to re-know knowladge about plant species that utilyze for reproduction 
health of Samin Society This research as a purpose toconserve local knowladge 
(indigenous knowledge) and diversity medicine herba in Bojonegoro regency. 
 This research is done in the first of July-August 2011. The respondents 
were taken from Margomulyo sub district they are Margomulyo, Sumberejo and 
Kalangan village. This research is explorative with survey technique, interview 
semi-stucturing and polling.  The number of  sample are 40 respondents, that 
consist of: cultural promoter (Villagist old) and society that know about theraphy 
(foal indigenous medical practitioner). 
The result shows that there are 33 kinds of plant that used for  
reproduction health by Samin society. The most benefite plant that used as 
medicine of reproduction are Curcuma domistica from Zingiberaceae family 35 
% and Piper betle L from Piperaceae family. Samin  society utilize plant to care 
puerperal 22%, pec tay 18%, impotence 15%, contraceptive device 12%, 
infertility 9%, sexual contagion 9%, sexual enthusiasm 6%, early ejaculation 6% 
and about blood 3%. The organ of plant that utilized for reproduction health are 
leaf 36%, rhizome 24%, root 16%,  fruit 10%, tuber 8% and bark 3%. The way 
Samin society use the are by poaching 58%, pounding 31% and another 11%. 
They them by cultivation 62 %, buying  25 % and free plant is in 13 % . 
 
 
 
 
 
 
 
 البحث لصستخالم
المجتمع nimaS. علم النبات الإثني النباتات المفيدة للصحة الإنجابية في 2012، فينا. منوراة ففين 
. قسم علم الأحياء. كلية العلوم البحث بوجونيجوروالبيئية. aylumograMالفرعية
 : الأولالإسلاميةمولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف  كميةامعة احالجوالتكنولوجيا. 
 محمدامامالدينالماجستير :  الماجستير والمشرف الثانيإيريكا ساندي سافيتري
 
 الصحةالإنجابية، nimaSالكلمات الرئيسية : علم النبات الإثني والعقاقير النباتية ، وجمعية
 
) الأعشاب( الاستفادةمنالنباتاتوالطبالتقليدي
. وقدمرتهذهالعمليةمنجيلالىجيلمنجيلإلىجيل. المجتمعnimaSدوراهامابالنسبةللبشر،وخصوصافيالمناطق
. ومعذلك،وحالياهناكاتجاهفيهذاالتقليدبدأيمكنالتخليعنها
ولذلك،فمنالمهملاستكشافإعادةاستخدامالمعرفةحولنوعمنالنباتاتالمفيدةوالصحةالإنجابيةمنقبلالمجتمع
) معرفةالسكانالأصليين( هذهالدراسةتهدفإلىاحفاظعلىالمعرفةالمحلية.nimaS
. 0012 وقدأجريتهذهالدراسةفيشهرييوليووأغسطس. نوعالنباتاتالطبيةفيبوجونيجورو،وت
. والدوائرojerebmuSالجزئية،oylumograMقريةoylumograMواستخلصتمنالمجيبين
. هذاالنوعمنالدراسةالوصفيةأساليبالمسحالاستكشافي،وتقنياتشبهالمنظموالمقابلات
) الشامان( المشاركين،ويتألفمنالمعالجينالتقليديين 14 عددمنعينةالدراسةمن
 . ،رئيسلقرىالسكانالأصليينوالناسالذينيعرفونواستخدامالنباتاتالطبية
 33 وأظهرتالنتائجأنهناك
الأعشابالأكثراستخداماعلىنطا.nimaSنوعامنالنباتاتالطبيةالمستخدمةفيمجالالصحةالإنجابيةمنقبلالمجتمع
 elteb repiP(والتنبولeaecarebigniZمنقبيلة)acitsemod amucruc(قواسعكدواءهواستنساخالكركم
٪  22 الاستفادةمنالنباتاتللحصولعلىالرعايةبعدالولادةبنسبةnimaSالمجتمع.  eaecarepiPمنقبيلة).L
 والأمراضالمنقولةجنسيا٪  9 منالعقم،واحمل،بنسبة٪  20 ،٪  50 ،والعجز٪  10 ،البيض
٪  6 سرعةالقذفعند٪  6 وانخفاضالشهوةالجنسيةبنسبة٪  9 ةبنسب) الأمراضالمنقولةجنسيا(
 03 ،٪  15 استخدامالنباتاتلخدماتالصحةالإنجابيةبحلولالمغليلمدةnimaSالمجتمعو  .٪ 3 ،والنزيفمن
 .٪ 00 وغيرهاقصفتبنسبة٪ 
٪  26 النباتاتالطبيةالتيتماحصولعليهامنالزراعةإلىالصحةالإنجابيةبنسبةnimaSالمجتمعف
 . البرية٪  30 و٪  52 ،وشراءفيالسوقبنسبة
